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こ
の
本
は
中
国
唐
代
の
法
宝
と
い
う
入
が
書
き
残
し
た
書
の
紹
介
で
あ
り
、
今
ま
で
埋
も
れ
て
い
た
宝
石
に
何
と
か
日
の
目
を
見
せ
よ
う
と
努
力
し
た
報
告
書
で
あ
る
。
も
う
五
十
年
も
の
昔
に
な
ろ
う
か
。
恵
谷
隆
戒
先
生
が
塚
本
善
隆
先
生
、
伊
藤
真
徹
先
生
、
鵜
飼
光
順
先
生
等
と
共
に
、
金
沢
文
庫
の
宗
典
調
査
中
に
、
は
か
ら
ず
も
発
見
さ
れ
た
の
が
法
宝
の
こ
の
書
で
あ
る
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
こ
の
本
の
巻
頭
の
牧
田
諦
亮
先
生
の
序
文
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
発
見
さ
れ
た
写
本
は
写
真
に
収
め
た
ま
ま
蔵
さ
れ
て
い
た
。
歳
月
は
流
れ
た
。
佛
教
専
門
学
校
が
大
学
と
な
り
、
そ
の
学
生
で
あ
っ
た
私
は
、
恵
谷
先
生
か
ら
こ
の
写
本
の
研
究
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
謎
の
よ
う
な
写
本
の
文
字
の
列
を
前
に
し
て
、
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
て
よ
い
か
途
方
に
く
れ
た
。
蔵
の
中
の
長
い
眠
り
の
間
に
、
文
字
は
虫
に
食
わ
れ
、
落
丁
や
乱
丁
も
あ
り
、
ま
る
で
暗
号
文
を
解
読
す
る
思
い
。
大
学
は
伸
展
期
に
差
し
掛
っ
た
。
私
も
通
信
教
育
の
業
務
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
そ
の
間
、
恵
谷
先
生
、
牧
田
先
生
か
ら
お
叱
り
を
受
け
た
。
一
日
放
置
す
れ
ば
十
年
の
彼
方
に
遠
ざ
か
る
、
そ
れ
が
学
問
だ
と
。
苦
難
の
旅
を
終
え
て
帰
国
し
た
玄
奘
の
権
威
は
絶
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
訳
場
は
天
下
の
俊
英
を
集
め
た
。
法
宝
も
招
か
れ
て
こ
の
大
事
業
に
加
わ
っ
た
。
唐
の
世
を
挙
げ
て
草
木
も
靡
く
三
蔵
の
傘
下
に
あ
っ
て
、
彼
だ
け
は
こ
の
巨
匠
の
学
風
を
冷
静
な
目
で
見
て
い
た
。
そ
し
て
遂
に
、
法
相
宗
一
家
が
唱
導
す
る
一
分
無
性
(
一
分
衆
生
無
仏
性
)
の
論
に
反
逆
し
た
。
悉
有
仏
性
の
信
念
は
一
歩
も
引
け
な
か
っ
た
。
一
代
の
権
威
の
陣
営
に
矢
を
放
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
孤
軍
の
士
は
袋
叩
き
に
遭
っ
た
。
そ
の
書
の
埋
没
は
抹
殺
の
仕
打
ち
で
あ
ろ
う
。
人
類
が
人
間
平
等
の
地
平
を
開
く
ま
で
の
曲
折
の
深
さ
は
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
。
仏
教
も
例
外
で
は
な
い
。
わ
が
伝
教
大
師
最
澄
の
生
涯
の
労
作
の
大
半
は
、
法
相
学
と
の
仏
性
論
争
に
費
や
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
膨
大
な
著
作
の
内
容
の
微
妙
な
襞
が
、
い
ま
だ
に
究
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
論
拠
の
基
盤
と
し
た
法
宝
の
書
が
失
わ
れ
て
た
た
め
で
あ
る
。
「
人
権
尊
重
」
と
は
始
め
か
ら
人
類
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
朗
朗
と
響
い
て
い
た
の
で
は
な
い
。
血
み
ど
ろ
の
中
で
叫
び
つ
づ
け
て
き
た
生
命
の
声
だ
。
戦
争
中
、
南
太
平
洋
の
波
浪
の
中
で
、
私
を
悩
ま
せ
た
の
は
M
ig
h
t
is
rig
h
t.
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
真
理
か
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
の
か
。
…
…
そ
し
て
や
っ
と
、
仏
教
の
中
で
真
実
の
命
題
、
R
ig
h
t
is
m
ig
h
t.
に
一
生
を
捧
げ
た
人
物
に
遇
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
沙
門
法
宝
で
あ
り
、
沙
門
最
澄
で
あ
る
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
で
、
牧
田
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
て
い
た
と
き
、
き
び
し
く
戒
め
ら
れ
た
言
葉
が
あ
る
。
「
世
の
学
問
の
徒
の
中
に
は
、
経
論
の
一
部
を
引
用
し
て
、
都
合
よ
く
論
を
成
す
も
の
が
あ
る
。
そ
の
流
儀
に
倣
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
こ
の
一
言
は
絶
え
ず
私
の
耳
の
底
で
鳴
っ
て
い
た
。
法
宝
の
一
言
一
句
を
追
い
つ
づ
け
さ
せ
た
の
は
こ
の
戒
語
で
あ
る
。
恵
谷
先
生
は
遷
化
さ
れ
、
今
と
な
っ
て
は
、
や
っ
と
活
字
に
な
っ
た
こ
の
リ
ポ
ー
ト
を
、
こ
の
世
で
お
目
に
懸
け
る
す
べ
は
、
も
う
な
い
。
師
の
霊
前
に
こ
れ
を
捧
げ
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
伏
し
て
お
わ
び
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
(く
げ
の
ぼ
る
文
学
部
助
教
授
)
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酵
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